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Újdonság!
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Idénybérlet 6. szám.
H étfőn  1894.
Itt másodszor!
VÁROSI  SZÍNHÁZ.
Páros bérlet.
O któber hó 8 -á n ,
Itt másodszor s
M tó jj i virtus
Eredeti népszínmű dalokkal és iánczezal 3 felv. írta: Gyöngyi I. Zenéjét szerzé: Orbán Á. (Rend.: (fáét K.)
S Z E M É L Y E K :
Gazda Márton, hortobágyi csárdás 
Verőn, második felesége —
Teruska, leánya első házasságából 
Barna Laczi, )
Barna Gyurka,)
Csiszár Pali, csikós 
Bürge Jancsi, gulyás 
Öklös Dani, juhász 
Korda Están, kanász !
Imre, csikós legény —
Gáti István, tanyai gazda —
Tanyai nép. Gulyások. Kanászok.
testvérek, kanászok
számadók
Sándor Emil.
A rdai Ida. 
Tiszayné Ilona. 
Ferenczy József. 
Krémer Jenő. 
Bács Károly. 
Püspöki Imre. 
Szabó Sándor. 
Takács József. 
Nádasy József 
Némethi József.
Jancsi, szolgalegény 
Juli néni —
— Rózsahegyi K.
— Borcsayné.
— Bende Ödön. ,
— Takács Joláii.
— Takácsné.
— Péchyné Vilma.
— Csepreghi Emma. 
Zajonghi E.
Vank I.
— Nagy J.
— Rózsa Béla.
Juhászok. Csikósok. Czigányok. Történik a hortobágyi csárdában és annak udvarán.
Gyűrűs zsidó —
Nyoszolyólány —
Főzőasszony — .
\ j tanyai parasztleány
1-ső ) . / —
2-ik ) leS°°y
1-ső ) czíganv
H ely  á r a k : Földszinti és I. emeleti páholy 4 írt 5 0  kr. Családi páholy 6  frt. II. em. páholy 3 frt. 1. r. 
támiás8zék az első négy sorban 1 írt 2 0  kr. II. r. támlásszék V -  X. sorig 1 frt. III. r. támlásszék XI—-XIV. 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr. a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti álló hely 4 0  kr. 
Tanuló és katona jegy  a földszintre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr. 
Az előjegyzett jegyek mindenkor csak d. e. i i  óráig tartatnak fenn. 
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9 —12-ig, délután 3— 5-ig.
B V  Esti pénztárnyitáB 6 órakor.
Holnap Kedden 1894. Október hó 9-ént páratlan bérletfolyamban, i t t  e lő szö r :
OTTHON.
Sudermarm nagyhatású színmüve.
Előkészületen: „PA R A SZ T  IIU SEG " népszínmű. Irta : Than Gyula.
Kiváló tisztelettel
*894. Bytaa. » táró* kőBjmyomdéjibm, — 1023. (Bgm, 4373J
V l i s s e a ^  igazgató.
Folyó szám; 10
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1894
